



















設立し、15 名の「栄養手」を世に送り出した。以来 85 年が過ぎた。
法規上の裏づけは栄養士法で、それまでの栄養士規則を発展的に受け継ぎ昭和 23 年（1948 年）1
月 1日に施行された。翌 23 年には医療法、同施行規則が制定され 100 床以上の病院に 1名の栄養士
配置が規定され臨床現場での栄養士活動整備の第一歩となった。以降続々と栄養士業務に関わる法







なって 18 校が指定された。40 時間の道義（道徳）を除いた 1660 時間は専門教育で栄養学 290 時間、
食品学 150 時間、調理学の理論・実習・実験が 430 時間、臨地訓練 200 時間などで構成され、調理
学領域中心の養成教育であった。1年制（高等科設置が大部分）が 13 校、2年制が 4校、3年制が 1
校で実質 2年制での養成がなされていた。3年後の昭和 25 年（1950 年）4月より栄養士法が一部改
正され修業年限 2年以上、2400 時間の履修となり 21校が指定された。この 13年後の昭和 38年（1963
年）4 月 1 日に施行された改正栄養士法により「栄養士のうち複雑または困難な栄養指導業務に従
事する適格性を有する者」として管理栄養士が創設された。昭和 42 年（1967 年）には管理栄養士
学校指定規則に則って 19 校の養成施設が指定された。修業年限 4年、履修は時間数から単位制へと




（社）日本栄養士会栄養指導研究所から平成 9年（1997 年）に出した栄養・食生活情報 511 号に
よると養成教育期間が 2～ 3 年の国はオーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、スウェー
デン、スイス、4年の国はオランダ、イギリス、カナダ、アメリカであった。
臨地実習については 10 ～ 20 週の国がオーストリア、フランス、スウェーデン、これ以上の国が
6カ国で 900 時間のアメリカ、25 ～ 26 週のイギリス、オランダ、ベルギーの 38 週、45 週のカナダ、


















在している。昭和 24 年（1949 年）から 40 年間実施された後廃止されている。
今、直近の管理栄養士国家試験は 2011 年 3 月に実施予定の第 25 回管理栄養士国家試験である。
この回数から逆算すると第 1回は昭和 62 年（1987 年）ということになる。この国家試験は新国家
試験と言うべきか、これより以前に旧国家試験が存在した。筆者はこの旧国家試験の全科目受験者
である。昭和 38 年（1963 年）が旧第 1回で昭和 61 年（1986 年）の旧第 24 回まで毎年 1回、実施
























昭和 62 年（1987 年）第 1回国家試験がわが国における管理栄養士国家試験の最初と教科書等に
も掲載されている。旧国家試験のように認可養成施設卒業生を除外するのでなく他のコメディカル
スタッフ同様、管理栄養士も全て国家試験によって生み出すということとなったためである。表 1
は紙面の都合で 4～ 5回間隔であらわしているが第 6回試験：平成 4年までは受験者数は 4桁であっ
た。しかし、その後 1万人を超え、第 14 回試験：平成 12 年（2000 年）以降受験者は 2万人を超えた。
以来 10 年が過ぎている。第 19 回試験：平成 17 年（2005 年）までは全科目受験とともに 6科目免
除受験も継続実施された。翌 20 回試験：平成 18 年（2006 年）以降は新カリキュラムにおける卒業
生が対象となった。本学は第 23 回試験：平成 21 年（2009 年）より管理栄養士国家試験に組み入れ
られることとなった。表 2にこの第 20 回試験から第 24 回試験：平成 22 年（2010 年）の新カリキュ
ラム卒業生対象の試験、5回分を新卒者の合格率で示した。空欄は未実施である。
受験者数 合格率 % 合格者数
全科目受験 1526 17.8 
旧 1回 1963 年 三科目免除 1611 27.7 
実地試験 * 701 92.6 649
全科目受験 342 18.1 
5 回 1967 年 三科目免除 134 19.4 
実地試験 * 88 97.7 86
全科目受験 479 21.5 
10 回 1972 年 三科目免除 179 25.1 
実地試験 * 148 95.9 142
全科目受験 942 40.3 
15 回 1977 年 三科目免除 64 40.6 
実地試験 * 404 99.0 400
全科目受験 1081 29.1 
20 回 1982 年 三科目免除 15 13.3 
実地試験 * 321 100.0 321
全科目受験 7985 53.5 
24 回 1986 年 三科目免除 202 62.9 
実地試験 * 4387 95.8 4202
全科目受験 5472 39.3 2338
新 1 回 1987 年 三科目免除 99 43.4 
5 回 1991 年 全科目ほか 6295 53.2 3350
10 回 1996 年 全科目ほか 13194 40.4 5334
15 回 2001 年 全科目ほか 21748 21.4 2662
20 回 2006 年 新卒 +既卒 20570 26.8 5504
21 回 2007 年 新卒 +既卒 21571 35.2 7592
22 回 2008 年 新卒 +既卒 22073 31.6 6968
23 回 2009 年 新卒 +既卒 23744 29.0 6877




No 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
1 73.1 72.2 72.8 78.6 67.1 
2 87.0 67.4 84.2 94.0 83.3 
3 94.4 66.7 86.8 86.8 58.5 
4 49.6 50.0 59.1 50.6 
5 55.6 
6 72.0 68.3 73.0 84.8 64.9 
7 60.7 40.4 51.2 50.8 45.5 
8 67.4 72.7 59.1 51.0 
9 58.3 43.2 38.5 33.3 
10 48.7 47.7 49.4 67.1 43.2 
11 54.0 48.8 47.3 71.4 40.9 
12 93.6 89.5 85.3 96.2 92.3 
13 95.4 89.9 97.4 92.9 93.5 
14 86.5 92.1 95.8 100.0 99.0 
15 68.5 75.6 76.5 84.3 68.4 
16 85.1 34.7 
17 81.3 76.8 77.7 77.8 52.6 
18 87.9 81.1 90.1 88.8 87.8 
19 94.2 84.0 76.4 88.5 77.4 
20 100.0 83.7 82.4 93.3 87.5 
21 75.3 74.7 88.8 90.7 56.3 
22 89.9 90.7 91.2 94.1 86.4 
23 81.5 86.8 96.9 74.0 66.7 
24 92.0 85.0 91.4 92.6 86.9 
25 83.9 85.7 100.0 86.8 87.7 
26 81.7 87.5 81.8 87.3 91.0 
27 75.8 72.7 87.8 86.4 70.3 
28 67.5 87.5 85.7 82.1 
29 92.3 94.3 94.4 
30 68.6 50.7 
31 87.1 69.9 
32 33.3 
33 88.6 82.5 85.2 91.6 58.5 
34 77.7 85.7 80.0 82.9 71.2 
35 84.9 68.4 82.2 79.5 52.1 
36 100.0 97.7 86.0 97.7 
37 81.4 72.9 78.3 89.6 79.2 
38 70.7 73.0 77.9 
39 72.6 47.9 82.1 71.2 59.2 
40 86.7 92.6 96.8 96.9 96.2 
41 43.0 27.8 
42 89.1 88.4 91.2 95.7 81.4 
43 97.5 96.3 95.8 100.0 98.6 
44 52.2 52.3 67.9 66.7 57.5 
45 95.5 82.2 72.1 77.5 48.8 
46 87.1 81.8 86.8 89.1 89.6 
47 67.1 64.1 76.3 82.1 44.9 
48 67.6 61.8 78.9 75.3 
49 95.0 67.5 85.7 
50 55.4 25.4 
51 75.0 82.9 82.5 82.6 83.0 
52 67.6 44.4 81.8 80.8 
53 97.6 98.6 96.2 97.1 94.2 
54 92.7 93.3 83.9 95.8 84.4 
No 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
55 100.0 87.0 97.4 91.7 89.5 
56 60.3 64.2 75.0 59.7 38.4 
57 88.0 85.2 86.2 96.0 82.8 
58 91.7 83.3 100.0 83.9 87.5 
59 67.4 74.4 80.2 66.7 67.1 
60 87.0 78.9 84.5 80.7 81.3 
61 93.1 89.3 92.6 96.4 
62 71.7 73.5 72.2 60.5 
63 76.2 67.1 58.9 57.0 
64 65.0 58.6 
65 74.4 63.8 
66 19.4 
67 82.9 
68 83.7 86.6 91.3 91.0 87.7 
69 88.1 91.3 80.8 94.4 90.1 
70 85.0 92.0 95.1 98.1 86.5 
71 94.2 90.4 84.8 81.1 73.4 
72 83.3 71.7 84.7 84.7 29.7 
73 73.5 63.4 79.7 72.2 36.5 
74 57.8 45.8 
75 83.9 91.1 100.0 98.1 97.2 
76 92.3 72.3 76.4 71.2 
77 94.3 94.3 
78 57.5 
79 77.5 66.2 78.7 81.6 73.1 
80 90.0 88.1 92.9 93.0 92.9 
81 85.4 53.4 57.9 91.2 70.9 
82 79.7 72.4 68.5 71.3 42.3 
83 79.1 40.7 51.8 64.0 46.4 
84 33.9 50.0 64.3 71.1 60.0 
85 84.3 62.2 56.3 71.6 63.8 
86 65.7 51.5 63.1 67.2 60.6 
87 94.5 81.8 92.3 79.5 64.2 
88 90.4 68.7 78.9 
89 91.4 81.3 
90 85.3 87.8 94.1 100.0 100.0 
91 82.7 86.5 95.7 92.2 96.2 
92 73.0 70.2 65.9 85.9 85.3 
93 92.4 87.5 87.7 89.3 88.4 
94 68.4 71.4 69.6 63.6 
95 82.4 80.4 74.7 70.8 63.7 
96 93.5 75.0 93.4 94.4 85.5 
97 94.4 96.1 97.0 94.4 87.5 
98 60.9 73.3 71.8 77.2 45.5 
99 78.8 83.9 93.5 61.8 85.7 
100 62.7 62.7 65.3 66.4 45.8 
101 87.8 77.8 73.2 91.4 88.4 
102 93.9 84.4 96.1 96.7 42.2 
103 89.2 79.2 56.3 60.6 48.5 
104 85.7 89.5 78.9 82.9 76.3 
105 47.9 
106 72.7 51.6 76.7 58.6 38.6 
107 77.8 74.4 78.8 83.3 








表 3には 3回以上国家試験を実施した養成施設を国公私立別に、表 4には厚生局管内別（地域別）
















受験者数 合格者計 合格率 (%)
国立 2 校 86 91 105.8 45.5 79 86.8 
公立 12 校 394 403 102.3 33.6 347 86.1 
私立 78 校 7133 6394 89.6 82.0 5154 80.6 
計　 92 校 7613 6888 90.5 74.9 5580 81.0 




数 合格者計 合格率 (%)
北海道　5校 395 365 92.4 73.0 252 69.0 
東北　　 5 校 380 357 93.9 71.4 223 62.5 
関東信越 28 校 2515 2283 90.8 81.5 1884 82.5 
東海北陸 13 校 1150 975 84.8 75.0 750 76.9 
近畿　 　27 校 2165 1894 87.5 70.1 1499 79.1 
中国四国 16 校 1035 926 89.5 57.9 740 79.9 
九州　 　14 校 1185 1065 89.9 76.1 839 78.8 
計　　108 校 8825 7865 89.1 72.8 6187 78.7 
表 4　2009 年度（第 24回）管理栄養士国家試験における受験状況（地域別）














表 5.6.7 には先進校の、表 8.9.10.11 には新規参入校の実態を示した。
表 5は第 24 回国家試験以降過去 4回以上 80％以上の合格率を示した大学である。No2.33.102 は
80％よりかなり低い結果が 1回は含まれているがその他の大学は新カリキュラム以降、ほぼ 80％以
上の高い合格率を出している。
No 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
2 87.0 67.4 84.2 94.0 83.3 
18 87.9 81.1 90.1 88.8 87.8 
20 100.0 83.7 82.4 93.3 87.5 
25 83.9 85.7 100.0 86.8 87.7 
26 81.7 87.5 81.8 87.3 91.0 
33 88.6 82.5 85.2 91.6 58.5 
53 97.6 98.6 96.2 97.1 94.2 
54 92.7 93.3 83.9 95.8 84.4 
55 100.0 87.0 97.4 91.7 89.5 
57 88.0 85.2 86.2 96.0 82.8 
60 87.0 78.9 84.5 80.7 81.3 
68 83.7 86.6 91.3 91.0 87.7 
69 88.1 91.3 80.8 94.4 90.1 
70 85.0 92.0 95.1 98.1 86.5 
71 94.2 90.4 84.8 81.1 73.4 
90 85.3 87.8 94.1 100.0 100.0 
91 82.7 86.5 95.7 92.2 96.2 
93 92.4 87.5 87.7 89.3 88.4 
97 94.4 96.1 97.0 94.4 87.5 




No 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
1 73.1 72.2 72.8 78.6 67.1 
17 81.3 76.8 77.7 77.8 52.6 
34 77.7 85.7 80.0 82.9 71.2 
37 81.4 72.9 78.3 89.6 79.2 
79 77.5 66.2 78.7 81.6 73.1 
表 6　過去 4回以上　70％以上 90％未満の合格率を示した施設
(％)
No 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
6 72.0 68.3 73.0 84.8 64.9 
47 67.1 64.1 76.3 82.1 44.9 
59 67.4 74.4 80.2 66.7 67.1 
82 79.7 72.4 68.5 71.3 42.3 
86 65.7 51.5 63.1 67.2 60.6 
98 60.9 73.3 71.8 77.2 45.5 
100 62.7 62.7 65.3 66.4 45.8 






表 8から 11 までは所謂新規参入校で第 21 回からの 13 校が表 8に、第 22 回からの 4校が表 9に、
第 23 回からの 10 校が表 10 に、最後の表 11 には第 24 回からの 6校の合格率を示した。本学は表
10 に入っている。
これら新規参入校で初回から非常に高い結果を出している No36.61.29.77 は全て国公立である。
受験者は 40 名以下である。このような恵まれた養成施設の一方 No4.9.41.50.74 はなかなか厳しい状
No（2010 年） 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
4 49.6 50.0 59.1 50.6
8 67.4 72.7 59.1 51.0
9 58.3 43.2 38.5 33.3
28 67.5 87.5 85.7 82.1
36 100.0 97.7 86.0 97.7
48 67.6 61.8 78.9 75.3
52 67.6 44.4 81.8 80.8
61 93.1 89.3 92.6 96.4
62 71.7 73.5 72.2 60.5
63 76.2 67.1 58.9 57.0
76 92.3 72.3 76.4 71.2
94 68.4 71.4 69.6 63.6




No（2010 年） 24 回 23 回 22 回 21 回 20 回
29 92.3 94.3 94.4
38 70.7 73.0 77.9
49 95.0 67.5 85.7
88 90.4 68.7 78.9
表 9　合格率　22回からの参入　4施設 (％)



























表 12 は過去 5回の国家試験における各大学の受験者数を 100 人までを 10 人ごとの 7群に、39 人
以下、200 人以上の 2群と全体を 9つの群にまとめたものである。全体の国家試験参加校数は 75、
88、92、102、108 と年々増加してきている。中でも第 20 回から第 21 回の 13 校、第 22 回から第 23
回の10校が大きな変化で本学も第23回からの参入組である。この表をグラフにしたのが図1である。
これを見ると 39 人以下は微増し校数からすると第 24 回で 19 校となり最も多くなっている。最大の









































20 回 21 回 22 回 23 回 24 回
39 人以下 9 13 14 16 19
40 人台 10 8 12 13 14
50 人台 10 12 7 7 6
60 人台 6 7 4 10 17
70 人台 8 10 21 17 17
80 人台 8 12 11 14 12
90 人台 10 13 8 10 8
100 人台 11 11 12 12 12
200 人台 3 2 3 3 3
計 75 88 92 102 108
表 12　受験者群の推移　（2005 年度～ 2009 年度）
（新卒）
20 回 21 回 22 回 23 回 24 回
40％未満 4 1 1 3 3
40％台 11 0 3 8 5
50％台 8 6 8 9 7
60％台 10 10 7 16 15
70％台 8 17 22 21 19
80％台 22 24 25 31 32
90％台 11 27 23 14 24
100% 1 3 3 0 3
計 75 88 92 102 108




両者大学での学びの環境の違いは大きいと言わざるを得ない。これらの狭間にある 50 人台、90 人
台の大学はともにかなりの減少傾向が見られ、60 人台、70 人台が私立では最も多い受験者数となっ
ている。
表 13 には合格率を 40％から 100％まで 10％刻みにしてここ 5年間の新卒の施設数をまとめた。
それをグラフ化したものが図 2である。
新卒者の平均合格率は第 20 回から 72.3％、81.8％、80.6％、74.2％、78.7％であったが、これら表、
図ともにそれを表している。ここ 5回で最も合格率の高かった第 21 回では 100％が 3校、90％台が
27 校と両方あわせると全体の 34％以上と実に 1/3 以上の大学がこの中に入っていた。こういう国家







これから 2010 年（平成 22 年）3月の国家試験で第 95 回を数えるということは 1年に複数回実施さ
れていた可能性がある。ちょうど今は 4年制と 6年制移行の過渡期で 2011 年 :第 96 回は 4 年制過
程最後の国家試験ということである。表 14 はここ 3年間の受験者数、合格率を国公私立別にまとめ
たものである。前述のとおり今は 4年制から 6年制への修業年限の移行期で第 95 回の受験者数が極
端に少ないのは 4年制の既卒者が対象とのことである。よって合格率においても 93 回、94 回試験
結果と大きく異なる。
長い期間薬剤師養成施設は全く増加が見られなかったとのことであるが 6年制への移行が取りざ
たされて第 94 回国家試験から私立 No56 から No61 までの 6大学が新たに参入している。よって表
15.16 は 4 年制課程現役学生最後の国家試験である第 94 回の結果をもとに管理栄養士国家試験同様
の分析を試みた。受験者定員比率は管理栄養士と同様の傾向を示し国立は定員以上の学生が受験し
ている。1校平均受験者数は国立が 84.3 人と管理栄養士の 2倍近い数値で、公立は国立より 30 人近
く多い受験者数である。私立となると信じられないような 209.4 人という結果であった。薬剤師合





93回:受験者数 94回:受験者数 95回:受験者数 93回:合格率 94回:合格率 95回:合格率
国立 1 84 74 7 88.1 73.0 28.6 
国立 2 77 79 6 70.1 75.9 33.3 
国立 3 93 79 6 91.4 89.9 0.0 
国立 4 84 85 6 82.1 63.5 66.7 
国立 5 100 109 7 85.0 75.2 85.7 
国立 6 77 82 4 85.7 89.0 50.0 
国立 7 87 76 5 78.2 75.0 20.0 
国立 8 84 86 3 81.0 74.4 33.3 
国立 9 84 80 0 83.3 83.8 0.0 
国立 10 59 67 1 81.4 85.1 0.0 
国立 11 91 102 5 83.5 74.5 40.0 
国立 12 83 79 3 85.5 78.5 66.7 
国立 13 81 84 4 86.4 88.1 0.0 
国立 14 91 98 4 75.8 78.6 0.0 
公立 15 151 126 5 87.4 85.7 40.0 
公立 16 133 119 7 88.7 87.4 28.6 
公立 17 85 94 5 85.9 75.5 60.0 
私立 18 145 123 12 84.8 92.7 33.3 
私立 19 186 176 61 83.9 86.9 75.4 
私立 20 375 360 29 83.7 89.7 27.6 
私立 21 274 261 23 83.2 81.2 30.4 
私立 22 243 243 4 92.6 89.7 50.0 
私立 23 292 274 6 85.3 89.4 66.7 
私立 24 192 201 8 93.2 87.6 37.5 
私立 25 180 173 17 89.4 92.5 58.8 
私立 26 257 238 3 89.9 82.4 0.0 
私立 27 407 397 50 98.0 90.7 68.0 
私立 28 181 222 8 93.9 79.3 50.0 
私立 29 207 227 2 90.8 91.2 100.0 
私立 30 273 264 25 92.3 97.0 76.0 
私立 31 371 375 41 91.9 91.2 51.2 
私立 32 314 269 31 80.9 81.8 35.5 
私立 33 172 185 12 80.8 74.1 41.7 
私立 34 486 449 150 67.7 62.8 18.7 
私立 35 244 305 45 95.5 91.8 60.0 
私立 36 346 344 29 89.6 88.7 48.3 
私立 37 262 290 24 96.2 94.8 75.0 
私立 38 145 170 13 89.7 78.8 23.1 
私立 39 227 216 55 93.8 90.3 74.6 
私立 40 213 196 33 91.5 82.1 51.5 
私立 41 269 256 34 97.8 92.2 47.1 
私立 42 202 180 9 82.2 84.4 33.3 
私立 43 206 186 26 86.4 76.3 34.6 
私立 44 310 333 45 86.5 84.4 28.9 
私立 45 108 104 74 75.9 56.7 1.4 
私立 46 188 199 4 90.4 86.4 25.0 
私立 47 141 127 22 88.7 93.7 68.2 
私立 48 103 102 20 92.2 97.1 30.0 
私立 49 105 89 7 71.4 77.5 0.0 
私立 50 182 144 51 51.6 86.8 5.9 
私立 51 133 122 22 72.2 83.6 9.1 
私立 52 173 193 17 78.0 81.9 52.9 
私立 53 129 178 50 90.7 77.5 32.0 
私立 54 103 92 16 89.3 92.4 56.3 
私立 55 137 120 26 94.2 94.2 34.6 
私立 56 147 81 68.7 39.5 
私立 57 142 46 76.1 47.8 
私立 58 132 4 96.2 0.0 
私立 59 163 0 91.4 0.0 
私立 60 128 0 93.0 0.0 
私立 61 119 5 95.0 0.0 
（既卒） （既卒）






国立 14 校 1130 1180 104.4 84.3 928 78.6
公立 3 校 340 339 99.7 113.0 283 83.5
私立 44 校 9639 9214 95.6 209.4 7894 85.7






北海道 3 校 440 373 84.8 124.3 321 86.1
東北 4 校 690 675 97.8 168.8 553 81.9
関東 20 校 4500 4179 92.9 209.0 3609 86.4
信越東海北陸 10 校 1556 1764 113.4 176.4 1413 80.1
近畿 10 校 2040 1942 95.2 194.2 1698 87.4
中国四国 7 校 930 1015 109.1 145.0 855 84.2
九州 7 校 953 785 82.4 112.1 656 83.6
表 16　第 94回薬剤師国家試験実施状況（地域別）
（新卒）
受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％）
76 回 1991 年 8885 7540 84.9 10288 8196 79.7 
77 回 1992 年 8546 6712 78.5 10447 7497 71.8 
78 回 1993 年 8297 7232 87.2 11307 9051 80.0 
79 回 1994 年 8415 6921 82.2 10875 7872 72.4 
80 回 1995 年 8790 7055 80.3 11982 8514 71.1 
81 回 1996 年 8825 7473 84.7 11937 9154 76.7 
82 回 1997 年 8747 7367 84.2 11582 8729 75.4 
83 回 1998 年 8548 7010 82.0 11530 8387 72.7 
84 回 1999 年 8506 7328 86.2 11739 9051 77.1 
85 回 2000 年 8620 7625 88.5 11529 9213 79.9 
86 回 2001 年 8208 6901 84.1 10683 8108 75.9 
87 回 2002 年 8367 7412 88.6 11148 9009 80.8 
88 回 2003 年 8345 7387 88.5 10850 8802 81.1 
89 回 2004 年 8504 7349 86.4 11048 8653 78.3 
90 回 2005 年 8626 8047 93.3 11590 9781 84.4 
91 回 2006 年 8456 7200 85.1 11046 8202 74.3 
92 回 2007 年 8791 7525 85.6 12112 9154 75.6 
93 回 2008 年 10025 8652 86.3 13773 10487 76.1 
94 回 2009 年 10733 9105 84.8 15189 11300 74.4 
95 回 2010 年 1318 523 39.7 6720 3787 56.4 
表 17　直近 20年における薬剤師国家試験実施状況
 （新卒） （新卒 +既卒）
－ 21 －
はほぼないと言ってもよいのではないか。表 17 のここ 20 年間における状況を見ても受験者が新卒
は 8000 人台、既卒者も合わせた数が 11000 人台とずっと変化無く続いて来たことがわかる。しかし
薬剤師養成の世界においても新たな風が吹き込まれ徐々に変革がなされていくことが予想される。
薬剤師国家試験は、管理栄養士の国家試験より早く（3月の第一土日の 2日間）に 行われ 3月中
の結果発表がなされている。基礎薬学 60 問、衛生薬学 40 問、薬事法規等 20 問が 1日目、2日目は
























・香川靖雄：新ガイドラインの考え方　医師の立場から　臨床栄養 ,101: 652-656, 2002

